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保铃作用 [3 ]。本研究的 F1就是在这样的条件
下取得的。在培养 F1幼苗的生态环境方面 ,
Phillips认为 ,培养 ( AD) 2× D3-k F1与温度有
关。30℃时 1～ 2片真叶死亡 ; 35℃时 5～ 7片
真叶死亡 ; 37℃时生长 7～ 9片真叶 ,细胞坏
死 ,较老的叶片脱落 ,只保留顶端几张叶片 ,
呈半致死状态 ; 40℃时杂种植株生长正常 ,细
胞坏死 ,叶片不脱落 ,与 37℃时生长的杂种
相比 ,叶片较小 ,节距较短 [4 ]。此外 ,植物细胞
具有全能性的理论启示我们 ,从研究子叶组
织培养入手 ,也是一条可取的途径。
3. 3　 (AD) 1×克劳茨基棉子代的纤维品质
〔 (泗棉 2号×克劳茨基棉 ) F1×泗棉 2
号〕BC1 F4的纤维长度适中 ,比强度较高 ,麦
克隆值较低。可见 ,克劳茨基棉也具有高品质
潜力基因 ,在子代中继续选择 ,育成纤维品质
高的新种质是有希望的。
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“优质多抗丰产苏抗粉果系列番茄新品种的选育与应用”为国家“六五”、“七五”和“八五”科技攻关项目。
本课题组已先后育成苏抗粉果系列番茄品种苏抗 7号、苏抗 8号和苏抗 9号 ,并在全国大面积推广。该研究在
国内率先将 Tm2-nv抗源基因转育到粉果番茄上 ,并利用 Tm2-nv和 Tm1两个抗源基因的结合达到耐 CMV
的目的。该系列品种高抗 TMV、耐 CMV、抗枯萎病、熟性配套、高产稳产、适应性广 ,保护地露地栽培皆可 ,品
质优 ,商品率高。 其中 ,苏抗 9号 (又名苏粉 1号 )为早熟自封顶类型 , 1986年通过江苏省审定 ;在 1986～ 1987
年第二轮全国番茄新品种区域试验中 ,列早熟组第一名 ; 1991年通过全国农作物品种审定委员会审定 ,是国
家“七五”攻关的验收品种 ; 1990年被国家科委列入“国家科技成果重点推广计划” ,主要适合塑料大棚及小拱
棚等形式的保护地栽培。苏抗 8号 (又名苏粉 2号 )为早中熟自封顶类型 ,大果型 , 1987年通过江苏省审定 ,既
适合塑料大棚、日光温室等设施栽培 ,也适于露地种植 ,较耐贮运。苏抗 7号为中晚熟无限生长类型大果型 ,耐
贮运 ,主要适合夏秋露地种植。
该系列番茄品种连续大面积推广 10年以上。据 1995年底的不完全统计 ,已在全国种植近 9万公顷 ,增加
经济效益 13亿元以上 ,对我国园艺科技进步做出了巨大贡献 ,因此而获 1995年度江苏省科技进步二等奖和
1996年度国家科技进步三等奖。
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